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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses pembelajaran 
melalui metode pembelajaran berbasis Joyful Learning serta untuk 
mendiskripsikan peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaaran 
matematika melalui metode pembelajaran berbasis Joyful Learning. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penerima 
tindakan adalah siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Weru yang berjumlah 36 
siswa, dan subjek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VIII D 
SMP Negeri 2 Weru. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan selama proses pembelajaran dan dikembangkan 
selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
matematika, hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator 
keaktifan, yaitu: (1) keaktifan siswa menanyakan materi yang belum jelas 
kepada guru meningkat dari 8, 33 % menjadi 52, 9 %, (2) keaktifan menjawab 
pertanyaan meningkat dari 11, 11 % menjadi 70, 6 %, dan (3) keaktifan dalam 
mengerjakan soal-soal latihan ke depan kelas meningkat dari 16, 67 % 
menjadi 55, 9 %. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
metode pembelajaran berbasis Joyful Learning dapat meningkatkan keaktifan 
belajar matematika pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Weru. 
 
Kata kunci: Joyful Learning, keaktifan  
 
